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Was de Bilderberggroep werkelijk zo invloedrijk?

Het kon niet uitblijven. In de vele artikelen geschreven naar aanleiding van het verscheiden van prins Bernhard werd natuurlijk ook weer de Bilderberggroep aangestipt. Deze selecte groep van politici, journalisten en vooraanstaande industriëlen, wordt steevast het vermogen toegedicht om de groten der aarde als marionetten te laten dansen. Aanhangers van deze theorie treft men aan in kringen zo divers als de politiek, het journaille, het bedrijfsleven, die-hard communisten en tegenwoordig ook zelfs jihadstrijders. 
   Degelijk historisch onderzoek naar de Bilderbergroep is helaas nog niet mogelijk maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat de invloed van dit gezelschap nogal overschat wordt. In de eerste plaats was het krachtenveld tijdens de oprichting van deze groep niet erg geschikt voor consensus. Tijdens de Koude Oorlog wilden de Amerikanen de groep gebruiken om communisme in Europa en daarbuiten te bestrijden en de Europese integratie te bevorderen. 
  De Europeanen echter waren veel minder bang voor hun eigen communistische partijen en nogal geschokt over de heksenjacht van de Amerikaanse senator Mc Carthy. Bovendien waren zij op het punt van vergaande Europese samenwerking onderling tot op het bot verdeeld. In een dergelijke situatie is het moeilijk voorstelbaar dat de discussies tijdens de Bilderbergroep veel verder gegaan zijn dan pogingen om begrip te kweken voor het eigen standpunt. Verdeeldheid lijkt me geen ideale basis voor grote invloed.
   In de tweede plaats weten wij uit wel beschikbare andere bronnen dat het met de invloed van de Bilderbergroep wel meeviel. Een mooi voorbeeld is de overdracht van Nieuw Guinea. Vaak wordt er beweerd dat de groep hier een cruciale rol heeft gespeeld. Nederlandse Industriëlen, die vreesden dat een koppige houding van de Nederlandse regering hun handelsbelangen zouden schaden, zouden samen met de Amerikaanse leden van de groep hebben aangestuurd op soevereiniteitsoverdracht. Dat zij dat gedaan hebben is stellig waar. Archiefonderzoek leert echter dat Luns er zich geen bal van aantrok. Luns koppigheid ging zover dat de Amerikaanse regering op hoog niveau actie moest ondernemen om hem voor het blok te zetten. Met andere woorden, juist omdat de Bilderberggroep faalde moest Bobby Kennedy himself persoonlijk Luns tot verantwoording roepen.
   Het lijkt er dus op dat het nationale regeringen zijn die uiteindelijk het beleid bepalen en niet invloedrijke lobbygroepen. Ook de geschiedenis van de EU wijst in die richting. 
  Zo is er sinds 1983 in Europa de zogenaamde European Round Table of Industrialists (ERT). Van deze organisatie wordt gezegd dat zij de drijvende kracht was achter de totstandkoming van een plan om marktintegratie in Europa te bevorderen oftewel het project 1992. Onderzoek heeft deze bewering echter weerlegd. De ERT was namelijk helemaal geen voorstander van de afbraak van maatregelen die de marktintegratie belemmerde. De organisatie koos namelijk liever voor meer subsidies aan de Europese industrie. Van dat laatste kwam echter niet veel terecht, hoezeer de Franse regering dat ook betreurde. Het plan om marktintegratie te bevorderen door de allerlei non-tarifaire belemmeringen te verminderen, haalde het echter wel.
  De reden dat het project 1992 wel tot stand kwam is eenvoudigweg het gevolg van een beslissing van nationale regeringsleiders. Na de bekering van Mitterrand in 1983 tot een harde muntpolitiek en marktintegratie was er namelijk opeens voor het eerst een consensus tussen de grote drie. Opeens was niet alleen de tandem Thatcher en Kohl maar ook Mitterrand voorstander van deregulering en aldus werd besloten. 
   In het tvprogramma Andere Tijden werd Bernhard een reactie gevraagd op de theorie dat de Bilderberggroep een soort informele wereldregering was. De prinsgemaal barstte in lachen uit en zei dat hem dat onmogelijk leek. Vooralsnog is er alle reden om aan te nemen dat hij toen de waarheid sprak.

